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Introducció 
L 'any 1980, a!' Escola d' Estiu del Camp de Tarragona organitzada per l'Institut de Ciencies de 1'Educació de la Universitat de Barcelona i un grup de mestres del Camp de Tarragona, es va portar a terme un curs 
monografic que, endegat pel Museu Nacional Arqueologic de Tarragona i amb el títol de «Museus i pedagogia», 
pretenia plantejar que és un museu i quina és la seva aplicació didactica. 
Aquest curs naixia de la voluntat del Museu Arqueologic d'esdevenir una eina útil al servei de la societat a 
la qual pertany. Hom posava en relació a Tarragona, a partir d'aquest moment, dos mons (el de 1'ensenyament i 
el deIs museus), que tenien -des de punts de partida diferents- uns objectius coincidents. 
La creació, 1'any 1982 per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, deIs Camps 
d' Aprenentatge en el marc del Programa d' Ajuda a la Renovació Pedagogica, essent un deIs dos primers el de 
Tarragona, va facilitar aquesta interelació entre museus i escoles. 
A partir de l'experiencia encetada l'any 1982 amb 1'exposició "Tarraco, el naixement d'una ciutat. Dos-
cents anys d'historia de Tarragona", que commemorava el 2.200 aniversari de la fundació de la ciutat, i a partir de 
la tasca feta amb el grup Museus-Escoles sorgit de 1'Escola d'Estiu, el MNAT, a través del seu departament 
d'educació (fins a l'any 1983) i com a proposta global del museu -en alguns casos en col.laboració amb altres 
institucions, com és el cas del Camp d' Aprenentatge-, ha desenvolupat una serie de propostes per a la difusió i la 
utilització del patrimoni com a eina de coneixement historie. 
Una de les darreres propostes presentades és aquest Taller d' Arqueologia, realitzat conjuntament amb 
1'empresa CODEX, Arqueologia i Patrimonio 
De tots és sabut el gran paper que ha tingut l' arqueologia per al coneixement i la valoració del nostre 
patrimonio Aquest coneixement moltes vegades ha restat tancat en ambits científics i, per tant, interessats d' antuvi 
en la tematica patrimonial. Cada vegada més, pero, s'imposa l'accentuació del paper social que poden tenir 
ciencies com l' arqueologia, superant l'ambit de la investigació, fent partícip de la seva tasca el públic no-
especialitzat i contribuint, d' aquesta manera, a crear una consciencia social que valori el seu patrimoni, el protegeixi 
i el conservi. 
Des de Tarragona, el gran pes que representa el patrimoni arqueologic dins del seu conjunt patrimonial -no 
hem d' oblidar que la ciutat conserva restes molt importants de la ciutat de Tarraco, capital de la província romana 
de la Hispania Citerior- fa que realitzar una reflexió sobre l' arqueologia, la seva metodologia i les seves finalitats 
sigui gairebé obligat. 
La intensa activitat arqueologica que s'ha desenvolupat a Tarragona alllarg del temps, la gran importancia 
de les restes monumental s de l' antiga Tarraco, que conviuen amb la ciutat actual, així com la riquesa del seu 
substrat arqueologic, fan que l' arqueologia sigui un tema present en l' evo lució ciutadana diaria. Aquest fet no 
implica que la relació ciutat-arqueologia s'hagi establert sempre d'una manera profitosa, sinó que ha passat per 
diferents fases, no exemptes de dificultats i fins i tot de contradiccions. 
Moltes vegades aquesta situació s'accentua per una manca de coneixement de 1'arqueologia, per a que 221 
serveix i com es fa. Donar-la a coneixer sembla el millor camí per a facilitar una comprensió i fins i tot un criteri 
a 1'hora de valorar aquesta activitat i les seves conseqüencies. 
La celebració a Tarragona, el mes de setembre de l' any passat, del XIV Congrés Internacional d' Arqueologia 
Classica va posar en evidencia tots aquest aspectes: la importancia arqueologica de la ciutat, la gran incidencia de 
la problematica arqueologica en el desenvolupament actual de Tarragona, el desconeixement sobre les tasques 
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arqueo log iques que es ponen a terme en la nos lra ciulat i, fina lmen!. I'intercs que despenen aque s te ~ q,cs ti ()n~ 
quan scín aprox i made~ al ciuladü (I'una manera L'nlenedora , 
Amb aq ues ta intenció s' ha projectat el Tal k n l' Arqueo log ia, el qual nei x de I'ex peri cncia portad:1 a lenne, 
anteri orment i de manera pil o!. entre el MN AT. I'e mpresa CO DEX i el c. p, Pax de Tarragona, i que ha complal 
amb el patroc in i de la Fundació "la Ca ixa", I s' ha 11lantejat eom una ae ti \' itat lúdica, que proporcioni un coneixe ment 
sobre quc és la cicncia arqueolog ica, pero sobrettl!. que fomenti I' intercs pelnostre passa l. amb una eon ~c ieI1eiacilí 
sobre la necessitat de va lorar i proleg ir elnostl\ pa trimoni , 
L'orígen 
Va se r precisament una excl\'ac ió a rqueo l o~' i ca la que \'a propiciar I'oponu nitat de programar alguna aC li\'ilal 
entorn d'aq uesta disciplina, La rea litzac ió de I' e\ cavacicí d'un sectorde necropo li s anomenat Ma~ Rimbau duranl 
els anys 199 1-1992, prop del c. P. Pax de TarraL!ona, va despertar I' intercs de I'escola per aquesta tem;ili ca, dc 
manera que va plantejar la poss ibilitat d' organill.ar un ta ll er d'arqueo logia, diri git al s alumncs de \'uit c d' EGB. 
El Mu seu Nacional Arqueo log ic de Tarrag,'na i I'e mpresa CODEX, Arqueolog ia i Palrimoni , que pona\'a a 
terme I'exca\'ac icí, \'an proposa r un programa, cs tructurat en base a tres temes a desen\'olupar, un per a cada 
trimes tre. Durant el primer trimcslre, Que és I'arqueología?: A la recerca deis orígens, en cl ~cg() n, i Fcm dc 
romans!. en el terce r. 
L'activitat del primer Irimeslre s' iniciava :Imb un a visit a a I'excavació de Mas Rimbau , per incit ar I ' illlcrc~ 
de I'a lumne pe l tema . Pos teri orment un a eXl ,lvac icí simul ada penneti a un a ap rox imacicí a la mClodolog ia 
arqueológ ica. El segon es bas,l\'a en la pani cip,ll'i6 en excCl \'acions rea ls, i el tercer desen\'olupa\'a lota una ~cric 
de tall e r~ re la c i o n a t ~ amb el lema (res lauració, Indument üria romana, ga~ lronom ia romana, ele. ) 
L' expericncia d'aques t ta ller pi lot i la con. latac icí de I'i ntercs mostral per altres grups en el conci ,\cme nl de 
la di sc ipli na arqueologica, van I'cr que es plantegl's la creació (1' un taller d' arq ueolog ia perm¡lnenl quc e~de\'i n g u é~ 
un se rve i més delmu seu i que pogués ofc rir-se d' una manera generalit /.ada. 
Objectíus 
En elmomen t de plantejar la creac icí d'aq llcst taller es \'a considerar necessari asso lir un ~eg uit d'()bjec l iu~, 
tant general s com espec ífics. Entre els primers podríem citar el nos lre intercs per portar I' arqueo logia a I 'e~cola, 
perque els alu mnes coneguess in i entenguess ll l I' arqueologia CO Ill una eina per afer hist () ri a. IYaltra banda 
també era important que s'arribés a en tendre qLlL' l' arqueolog ia es fonament a enl'an2i1i si dei s produCles i \'es ti gi." 
físics (o bjec tes, estructu res, es trats, ete.) generals per I' aetivi tat humana dill S deis se u entorn . Els alulllllcs hall de 
cOlllprendre que les accions hLlman e~ (no totes, pe ro sí una bona pa rt ) dei xe n una em prellll a fí\ iGI que - iI I r~1\'\5~ 
Vi.l/(I gl'l/ ero! del 
'! i ¡{!er d'A/'qlll'o!ogiu. 
lI"icu{ 1'111/1111 de !e.1 
1lI!1'.ldl'!MII.lell 
Naciol/a! 
A /'qlll'oilíg ic de 
7i l/'rogOlla 
E/s ('on/enidors (l1I/1! les 
es/rtr/igrolies pre/)(/rodes 
de I'estudi arqueologic- assoleix el rang de dada histori ca. Un altre deis objec tius era aprox imar el museu a 
I'esco la; el museu no és un magatzem d'objectes, sinó un lIoc en el qual es pot experimentar i aprendre coses; és 
una eina de coneixement, d'estudi i, per que no, de delectació. A més, és interessant que els alumnes coneguin el 
seu entorn medio-ambiental més prox im (la seva ciutat) i el seu procés de fo rmació (e l seu passat), i en siguin 
conscients. 
Dintre deis objec tius espec ífics, consideravem important entendre en primer lIoc que l ' arqueologia ha d'estar 
feta per profess ionals preparats per a ex treure' n el max im possible d' inform ac ió; trencar la idea de I' arqueoleg-
aventurer, de I' arqueologia com una aventura a la qual tothom es pot dedicar. També era necessari fer veure que 
els materials no s 'ex treuen per omplir les vitrines deis museus, sinó per coneixer la vida deis nostres avantpassa ts. 
I finalment, es creia que el taller hauria de servir per ampliar els coneixements de I'ass ignatura d' hi stori a o de 
socials. És molt més fae il comprendre les dades historiques si s' entén com és possible arribar a aquestes conclusions, 
és a dir, si es coneix el metode. 
Pel que fa al co l.lectiu al qual s'adre~a, tot i que pot ésser utilitzat per d'a ltres grups, esta pensa t per a 
es tudiants en general. Tanmateix pot resultar més profitós per als alumnes d'aquell s cursos en els quals es trac ten 
temes de prehistori a o d' hi storia antiga dins de I'ass ignatura de socials o d'h istoria (darrer curs d'educac ió 
primaria i educac ió secundaria obligatoria). D'aquesta manera el taller es pot considerar com un complement 
praetic de I'assignatura. 
L'espai: contingllt i fllncionament 
S' ha dedicat un espai propi dins del museu, adequat a aquesta finalitat. encara que es troba dins del seu 
recorregut general. de manera que a la vegada que funci ona d' una manera independent , pot ser visitat per I' usuari 
indi vidual del museu quan no esta en funcionament, o participar de la seva dinamica, quan esta en acti vitat, cosa 
que permet coneixer un altre aspecte del museu, 
El taller. que es porta a terme amb I'ajuda d' un monitor, consta d' un vídeo, uns taulers informatiu s, una 
excavac ió simul ada i una sa la de treball. 
L' espai on es rea litza el taller s' ha organitzat de manera que ere"\" una certa atmosfera "arqueologica" . El 
vídeo i els taulers informatius es troben situats al fons de la sa la. La resta s'ha dividi t en dues parts molt diferents: 
el jac iment fictici i la zona de treball. El primer sector, el que simula el jaciment. estü format per tres contenidors 
d'I ,20 m de lI arg per 0,60 m d'ample i 0,50 m de profunditat, amb el frontal transparent. de manera que inicialment 
es pot observar I' estratigrafi a artifici al que hi ha formada. Aquests contenidors estan adossats a una fotografia 
mural que reprodueix un sector d'un j ac iment rea l de la zona (la vil.la romana deis Munts, d' A ltafull a), com si 
formessin part de la seva excavació. L'altre sector esta ambientat com si fos una sa la de treball , amb bancs i 
taules conformats per caixes d'emmagatzemament del mateix museu. 
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L' activitat es desenvolupa en l' ordre segücnt: 
-Projecció d'un vídeo pedagogic sobre l' al queologia, que serveix per a estimular l'interes deis participants 
alhora que ofereix una informació basica SOblV algunes de les activitats que es desenvoluparan alllarg de la 
sessió. L'objectiu d'aquest vídeo és, fonamenttlment, informar el públic participant del taller -d'una manera 
clara i concisa- sobre que és l' arqueologia i con 1 es porta a terme una campanya arqueologica, a la vegada que es 
poden apreciar diferents treballs arqueologics rcalitzats a les nostres contrades. Encara que en un primer moment 
es va pensar en la realització d'un vídeo expres~ament per a aquesta activitat, problemes pressupostaris van fer 
que s'hagués d'utilitzar material ja existent. Fillalment ens varem decidir per Notícia d'ahir, vídeo produi"t pel 
Departament de Cultura dins de la col.lecció "Coneixer Catalunya", que constitueix un repas de la historia de 
Catalunya a partir de les seves restes arqueologiques. 
-Comentari deis pannells informatius: el nlonitor introdueix les fonts d'informació amb que comptaran els 
alumnes en el decurs de 1'activitat (taulers i do~~iers de treball). El contingut deis taulers informatius, 1'objectiu 
deis quals és aprofundir en aspectes importants que hagin pogut passar de llarg en l' exposició del vídeo o que no 
hagin quedat prou clars, esta dividit en tres part~. En la primera s'informa sobre que és 1'arqueologia, que és un 
jaciment i com es formaria hipoteticament un d' aquest jaciments. La segona tracta del procés arqueologic: la 
localització del jaciment, les excavacions arqucologiques, la metodologia utilitzada segons el tipus de jaciment, 
la documentació que es realitza en el decurs dds treballs arqueologics (fitxes, fotografies generals i de detall, 
croquis i dibuixos a escala, etc.). La darrera s' ocupa del tractament que reben els materials extrets de I'excavació, 
així com de l' estudi i de l' elaboració de totes le:, dades, per tal de coneixer el major nombre d' aspectes possibles 
del jaciment i, també, quina és la finalitat de tots els resultats: la difusió de totes les dades, tant a nivell científic 
com divulgatiu, i la seva utilització en el museu. 
-Excavació d'una estratigrafia simulada. El taller consta d'un "jaciment" simulat, amb tres sectors: uns 
contenidors on han estat muntades unes seq,encies estratigrafiques, de les quals els alumnes no coneixen ni quin 
són els estrats, ni a quina epoca pertanyen, ni tan sois els materials que les conformen (situació que es dóna a les 
excavacions reals). Per a aquesta activitat es realitzen les tasques de documentació (elaboració de les fitxes, 
dibuixos, fotografies, recuperació deis materials, etc.), la qual cosa permetra, posteriorment, estudiar tot el conjunt 
de dades per tal d' arribar a conclusions concretes. 
Cal dir que les estratigrafies simulades són una simplificació de la problematica amb que normalment es 
troba l' arqueoleg. Cada estrat pertany a un períude historie molt facil d'identificar: el superior de l' epoca actual, 
amb material s clarament identificables (llaune~ de begudes, paquets de tabac, plastics, etc.); a sota n'hi ha un 
altre corresponent a l' epoca romana, amb ceramiques clarament identificables; 1'inferior pertany a la prehistoria, 
amb rúnica presencia de peces de sílex. A més, per a facilitar la identificació s'han triat terres de textures i colors 
diferents: argila vermella, sorra ocre i terra vegetal negra. 
-Analisi de les dades obtingudes. Utilitzant el dossier de treball s' analitzen les dades obtingudes en el 
transcurs de 1'excavació; hom classifica i realil/;a 1'inventari deis materials i s'elaboren les propies conclusions. 
Dinamica de treball i materials 
S'han elaborat una serie de materials, que ~ 'utilitzen tant en la preparació del taller com en la seva realització. 
D'una banda, el «dossier del mestre» recullla informació sobre el taller, així com una serie de textos entorn de 
l'arqueologia, la seva metodologia i les seves ,:specifitats, el qual es proporciona en el moment de sol.licitar la 
realització del taller perque el professor pugui re, llitzar uns treballs previs a classe. D' altra, el «dossier de l' alumne», 
que es dóna en el moment d'iniciar el taller i constitueix la guia per a la seva realització. Consta d'una primera 
part en la qual s'introdueixen en una serie de conceptes breus i clars entorn de l' arqueologia, una guia deis 
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hauran de treballar: l' apartat grafic, les fitxes d'unitat estratigrafica, la memoria d' excavació, amb la descripció 
de les dades deis estrats i deis materials, i la se va interpretació. 
Es treballa a partir del grup classe. Les primeres activitats (projecció del vídeo i comentaris de taulers) són 
conjuntes. A partir d' aquí es divideix el grup en tres equips, que realitzen l' activitat simultaniament, centrant-se 
cadascun en un deis contenidors. 
Qut t.S L'ARQUEOLOGIA? 
DelO" d'lIl/ deis plaJo/lS il/Jorlll(uills al \'{)lwl/{ de 
"Q/le és I'arq /leologia ?» 
Una vegada tots els grups han rea litzat I'estudi del seu "jaciment", hi ha una posada en comú de les dade 
la redacc ió d' unes conclusions fin als, 
Valoració 
En aq ues ta primera fase de posada en marxa del taller s' ha rea lit zat una enquesta a tots els parti cipants. tant 
alumnes com professors, que ha posat de manifest una serie de qües ti ons a tenir en compte en el desenvolupament 
futur de l taller, 
L'enquesta. molt senzilla. contemplava dotze preguntes. en le quals es va lora va el temps dedi ca t al taller. la 
qualitat del material i de les ac ti vi tats i la incidencia del mate ix tall er en el coneixement de I'arqueologia per pan 
dei s participants , També pretenia recollir la influencia que aquesta ac ti vitat podia tenir en I'ús posteri or del 
museu, 
Les conclusions que es poden ex treure d'aque ta enquesta es poden resumir de la següent manera: 
n 69,58 9'(' considera que el temps dedieat a l' acri vi tat és suficienl. encara que per a un 23. 19 % resulta 
escas, 
n 75.5 19'(' creu que el materi al és suficient , mentre que un 15,97% creu que és escas, 
• En relac ió a la qualitat de les propostes, un 64,17% creu que són interessants i un 22,42% les troba 
di vert ides, 
• La difi cult at e repa rteix entre els qui opinen que és mitjana (un 54. 12 e) i els qui la troben e. ca sa 
(44.84o/c ), 
• n 71,13% les considera bastant prac tiques, mentre que un 19.58% les considera molt practiques. 
• De totes les acti vitats que componen el taller, la de més acceptació és I'excavació simulada, amb un 
81,18%. seguida pels qui troben I'ac ti vitat interessanr en el seu conjunt (4 .63 o/c ). 
• La que menys interessa és la rea lització del dossier (29,89%). Hem observat en les resposles una cena 225 
dificultat general a I' hora d'ex pressar-se per escrit , la qual eO 'a potser exp li cari a. en part , aq uest predomini de la 
manca d'intercs per la rea lit zac ió del dossier. Ya seguit deis qui no troben cap activitat que els agrad i menys 
(18.5Y7r ) i deis qui no els agrada el vídeo (18,04%). Aquesta dan'era circumstancia pot ser deguda al fet que el 
vídeo no és un material fet ex pressament per al taller i, per tant. alguna de les seves parts es desvia una mica de 
la tematica que aquest pl anteja. 
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Jj 
UII deis gmp.1 
eXUII 'illI/ el seu 
.Ieclllrdel "jilciu/{'II/" 
C!a.l.li!¡Cl/ciá de/.l 
lIIiI/eriills i elil!Jol'llcilí 
de /1'.1 dildes 
• En relac ió al coneixement de I'arqueologia, previ a la rea lització del taller, encara que les respos tes són 
molt variades, s' aprecia un desconeixement hastan t generalit zat. Es poden fer dos gru ps: els qui donen una 
resposta positi va, d'apreciac ió de I' ac ti vitat , i l'I s qui en tenien una visió negativa. Entre aquests darrers, el grup 
majoritari és el que trobava I'a rqueologia una materia avorrida. 
• Encara que s' adverteix aques t descon I xement general. només el 53,60Ck creu que ha canviat la seva 
opinió a partir del tall er. 
• Per contra, és majoritari el grup deis qUI op inen que el taller ha augmentat els seus coneixements sobre 
I'a rqueologia (9 1,75%). 
• Com a resultat , s'aprec ia que I'interes dl'spert at a partir del taller per I' act ivitat arqueologica és - entre els 
qui responen- eleva! o molt eleva!. d' un 77,3 I %. 
• Un 68,55 o/e pensa tornar almuseu, en genera l perque el troba interessant. (Cal dir que, en ha ver participat 
grups de rora de les comarques de Tarragona, al ~' unes res postes a aquesta pregunta destaca ven el ret de la dificultat 
de poder-se despl a~ar amb as. iduüat. ) 
L' objectiu , en realitzar aquesta enques ta, ha estat poder coneixer el grau d' acceptac ió del taller per part dei s 
participallls, així com recollir opinions i suggeriments que ajudin a millorar-Io. 
Conclusions 
El Taller d' Arqueologia pretén, dones, sensibilitzar els alumnes de primer i segon cicles sobre el significat 
del concepte de patrimoni arqueologic, intentant que comprenguin la importancia que té, per a qualsevol societat, 
el passat. 
Creiem que la vinculació de l' arqueologia amb l' educació és fonamental, perque és sensibilitzant les noves 
generacions com podem pensar en un futur esperan9ador per al nostre patrimonio Aquesta seria la finalitat última 
del Taller d' Arqueologia. 
Fins al moment, la participació nombrosa de grups de procedencia diversa ha posat de manifest la bona 
acceptació de l' acti vitat, tant per part deIs mes tres com deIs alumnes, motiu pel qual es pensa continuar l' acti vitat, 
convertint el taller en un servei permanent del museu. 
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